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Skripsi ini saya persembahkan sebagai salah satu bentuk dan bukti cinta 
kasihku kepada: 
 Bapak Marno dan Ibu Marni sebagai kedua orangtuaku yang telah 
membesarkan, merawat dan memenuhi keinginanku sampai sekarang. 
Semoga Allah memberikan kebaikan, hidayah serta rahmat-Nya. 
Jazakumullahukhairan katsiro. 
 Keponakanku Alif, semoga menjadi anak yang berbakti kepada kedua 
orangtua dan mampu mencapai cita-citanya. 
 Keluarga Besar Bapak Jimo yang senantiasa memberikan dukungan 
moral dan spiritual. 
 Adinda Widyastuti beserta keluarga besarnya yang senantiasa 
memberikan dukungan kepada penulis dan selalu menemani hingga 





















? “Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan maka apabila 
kamu telah selesai (dari suatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk 
urusan yang lain)” (Q.S. Alam-Nasyroh: 6) 
? Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai 
penolongmu, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar 
(Q.S. Al-Baqarah: 133) 
? “Sesungguhnya sembahyangku, ibadahku, hidupku, dan matiku 
hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam” (Q.S. Al-An’nam: 162) 
? Ilmu itu ada di mana-mana, ke mana dan di manapun kita, di situ ada, 
tetapi hati-hatilah, ilmu dapat membawamu ke surga, dan ilmu pula 

























Assalamualaikum, Wr, Wb. 
 
 Puji syukur penulis panjatkan atas ke-hadirat Allah swt yang telah 
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kesulitan, namun berkat bantuan, arahan, dorongan serta bimbingan dari berbagai 
pihak, kesulitan tersebut dapat dilewati. Penulis mengucapakan terima kasih 
kepada: 
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Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah 
memberikan izin penulisan skripsi ini. 
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dalam penulisan skripsi ini. 
3. Dr. Muhammad Rohmadi, M. Hum., selaku Pembimbing I yang 
senantiasa dengan sabar dan perhatian membimbing penulis dalam 
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Skripsi.FakultasKeguruandanIlmuPendidikan.UniversitasMuhammadiyah 
Surakarta, 2012, 71 Halaman. 
  
Tujuan penelitian ini adalah mengidentifikasi bentuk pemakaian diksi, 
mendeskripsikan bentuk pemakaian gaya bahasa dan pemakaian diksi serta 
menganalisis iklan yang dominan muncul antara diksi dan gaya bahasa dalam 
surat kabar harian Kompas. Penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan terhadap 
perkembangan bahasa dan pengajaran bahasa Indonesia, khususnya iklan media 
cetak. 
Penelitian ini merupakan penelitian bahasa murni. Penelitian ini 
dilaksanakan selama 12 bulan mulai bulan September 2011 sampai bulan Agustus 
2012. Subjek penelitian adalah surat kabar harian Kompas. Teknik pengumpulan 
data menggunakan studi pustaka, metode simak, kemudian dengan teknik catat. 
Teknik analisis data menggunakan model analisis interaktif pada teknik ini 
terdapat tiga komponen yaitu reduksi data, sajian data, dan penarikan simpulan. 
Penyajian hasil data dalam penelitian ini menggunakan metode penyajian 
informal. 
Berdasarkan hasil penelitian ini diperoleh hasil bahwa pemakaian diksi 
dalam istilah asing sangat mendominasi. Hal ini dapat terjadi karena kata-kata 
atau istilah asing dianggap menempati derajat yang lebih tinggi disbanding bahasa 
Indonesia dan daerah. Selain hal tersebut, kata-kata atau istilah asing yang 
digunakan merupakan bahasa Internasional, jika bahasa tersebut digunakan dalam 
iklan, para pembuat iklan bertujuan agar calon konsumen (pembaca) memperoleh 
kesan bahwa produk yang ditawarkan tersebut berkelas Internasional. 
 
Kata kunci : diksi, gaya bahasa, iklan, dan kompas 
 
